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DOS TEATROS EN USA 
Un tema que está despertando desde hace 
algún tiempo un gran interbs en los Estados 
Unidos es el de la edificación de nuevos tea- 
tros, como consecuencia del cada vez más 
decidido abandono de las formas conven- 
cionales, tanto en su concepción como en 
su diseño. Aunque el teatro dirigido al gran 
público como medio de diversión padece 
en el país de la misma gran crisis que cabe 
estimar ampliada a escala mundial, se en- 
cuentran, en cambio, grupos deprofesiona- 
les, estudiantes y aficionados, progresiva- 
mente más numerosos, que se preocupan 
seriamente por la producción teatral de 
valor y contenido trascendentes. 
Los nuevos teatros tratan de producir una 
relación íntima entre el actor y el espectador 
antes no lograda ni siquiera apetecida. En 
la mayoría de los casos el escenario toma 
una forma poligonal, circular o semicircular, 
rodeado por filas de asientos, produciendo 
así un sentido de tercera dimensión en la 
obra representada que es imposible obtener 
en un escenario enmarcado por cortinas. 
Es evidente que, con todo ello, se tiende 
a devolver al espectador la serenidad indis- 
pensable para su efectiva participación en 
el espectáculo. Conviene no olvidar que la 
citada participación no es la misma para el 
actor, es decir, el que actúa, el que hace 
uso de la acción, que para el espectador, es 
decir el que está a la espera, el expectante. 
No es casual la absoluta integración del 
asistente a una proyección cinematográfica, 
con el desfile de imágenes que discurren 
ante sus ojos, aun en el caso de que no estén 
hilvanadas en una historia coherente o nove- 
lada. Si lo que sucede en la pantalla tiene un 
cierto grado de interés, el espectador se 
entrega tan absolutamente al espectáculo 
que nada, salvo en casos excepcionales o 
exagerados, es capaz de distraer su aten- 
ción. Los efectos que sobre su espíritu cau- 
sa la cámara oscura en la que está inmerso 
son tan absorbentes que su verdadera 
participación consiste simplemente en de- 
jarse arrastrar hasta el punto de ser un pro- 
tagonista más, sin otra realidad circundante 
aue la que dimana de la fantasmagórica 
compañía. 
Y como además, el arquitecto se ve en- 
frentado con la necesidad de crear teatros 
que se adapten a distintas clases de pro- 
ducciones, clásicas o modernas, que en 
ciertos casos puedan utilizarse tambien 
para conciertos o recitales de danza sin 
perder por ello el impacto de comunicación 
éntre el actor y el espectador, y conseguir, 
al mismo tiempo, los efectos acústicos y 
visuales Óptimos, estas exigencias han dado 
origen a la creación de teatros de gran ori- 
ginalidad de forma, as1 como a notables 
soluciones de ingeniería. 
EL TEATRO «ARENA STAGE)) DE LA 
CIUDAD DE WASHINGTON 
Harry Weese & Assoc., arquitectos 
Bolt, Beranek & Newman, 
consultante acústico 
Perspectiva del conjunto. 
Es el primer teatro de esta clase cons- 
truido en Estados Unidos y en él actúa la 
compañía de Zelda Fichandler, famosa por 
el interes y actualidad de sus producciones. 
El edificio de estructura octagonal tiene 
un escenario rectangular de 30 x36 pies, 
rodeado de cuatro sectores de ocho filas 
de asientos para alojar a 800 personas. Los 
palcos, situados en la parte superior, y las 
escaleras sobresalen del resto de la fa- 
chada con la finalidad de acusar el efecto 
plástico aspirado. Puede hacerse desapa- 
recer la primera fila alrededor del escenario 
así como una sección completa de asientos, 
de modo que el teatro pueda adaptarse a 
obras que requieran un fondo. 
La estructura es de cemento armado y 
ladrillo gris. La armadura del tejado está 
formada por un anillo rectangular de acero 
trabajando a compresión, unido por puntales 
a otro anillo que lo someten a tensión, el 
cual, situado a nivel del techo, descansa 
sobre columnas de hormigón armado. De 
este techo cuelga un sistema de pasadizos 
desde donde se controlan la luz y el deco- 
rado. Este pasadizo puede adaptarse, a con- 
veniencia, a alturas comprendidas entre 18 
y 27 pies respecto del escenario. Además, 
el escenario está dividido en secciones de 
3 x 6 pies que pueden deslizarse vertical- 
mente, dando diversas alturas de secciones 
para las distintas escenas que lo requieran. 
El acceso del público se verifica por la 
parte superior y la de los actores por las 
cuatro esquinas del escenario, resolviendo 
de esta forma la circulación. 
TEATRO DE GOUCHER COLLEGE 
Pietro Belluschi, arquitecto 
Charles E. Lamb., jefe de proyecto 
Bolt, Beranek & Newman, 
consultante acústico 
Sasaki, Walker & Assoc., 
arquitecto paisajista 
Interior de la sala. 
c 
Conjunto formado por el teatro y aulas de declamación y oficinas. 
Pietro Belluschi ha creado para Goucher 
College en Maryland un teatro adaptado a 
la topografía del terreno y que sirve de foco 
cultural al conjunto de edificios de la insti- 
tución. 
La estructura es de cemento armado com- 
binada con piedra de la localidad, celosías 
de pino rojo de California y tejado chapeado 
de cobre. 
Además de las buenas condiciones acús- 
ticas y visuales que presenta el local, es 
interesante la forma del edificio con una 
gran escalinata de entrada al teatro y acceso 
a un patio interior, alrededor del cual se 
agrupan oficinas y aulas de declamación. 
Tanto el tratamiento urbanlstico como 
la disposición y composición de los diver- 
sos elementos del complejo, acusan una 
intención que se aparta de los precedentes 
más o menos inmediatos. 
Se trata de dar la impresión de que las 
edificaciones albergan algún tipo de acti- 
vidad ((importante)). En este aspecto la gran- 
dilocuencia de la escalinata de acceso es 
significativa. Pero aquella importancia ci- 
tada aparece más sutilmente reflejada en 
el interior de la sala. Su gran serenidad 
ambiental entronca con el concepto tradi- 
cional de que el espectador únicamente es 
participe cuando se encuentra en las ade- 
cuadas condiciones que le permitan quedar 
expectantemente a la espera de la acción. 
Acceso al teatro desde el patio interior. 
Tratamiento cl6sico del patio de butacas. 
